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Перспективным катализатором процессов, протекающих  
в топливных элементах с прямым окислением жидкого топлива, являет-
ся Pd, так как он имеет высокую электрокаталитическую активность, 
сравнимую с Pt в реакции электрохимического окисления этанола в ще-
лочной среде [1]. В настоящей работе Pd/C композиционные материалы 
получали в условиях нестационарного электролиза [2]. 
Мы исследовали влияние переменного импульсного тока на Pd  
в различных водных растворах электролитов. Для синтеза Pd/C компо-
зиционного материала два палладиевых электрода помещали в суспен-
зию углеродной сажи Vulcan XC-72 в водном растворе электролита. На 
электроды подавали переменный импульсный ток промышленной ча-
стоты плотностью 1 А/см2. 
Рентгеноструктурные исследования синтезированных материалов 
(рис. 1) показали наличие пиков в интервале от 30 до 90 градусов, ха-
рактерных для металлического палладия, средний размер кристаллитов 
которых, рассчитанный по формуле Шеррера составил  
3-6 нм в зависимости от используемого электролита в процессе синтеза. 
Электрохимические свойства полученных Pd/C композиционных 
материалов были исследованы в реакциях электрохимического окисле-
ния этанола. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-
23-00078) на оборудовании ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ). 
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